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Bemærkninger over H uusniands, Hoveriet', 
foranledigede ved Gjennemlcesning a f 
H r .  Pastor Petersens Afhandling i  
Landoeeonomiffe Tidenders sde B in d s  
-de t Hefte S .  128 :  hvilke ere Aarsa- 
gerne t i l Fattigdom fornemmelig paa 
Landet og ved hvilke M id le r kunne 
de haves?
I ld e n  forresten at indlade mig i at bekomme den 
irrede Forfa tters A fhandling, hvortil jeg hverken 
har Kundskab eller E rfa ring  nok, vare det mig 
b lo t her tillad t, at berore den Post om Huusmands- 
hoveriet, s hvilken Henseende jeg ikke er saa ganske 
enig med H r. Pastor Petersen.
A t Hoverriet i det hele taget er fordarrvende 
fo r Aderen, da det hindrer ham i ,  at indfsre de 
Forbedringer i  sit Haandvark, som han kunde 
'ruske sig, og i  det hele taget i  at bruge sin frie 
D illie  og maaske, som Forfatteren Pag. 177 siger, 
formindsker Lysten hos mangen Een t i l  at arbeide, 
da han seer saa mangen H indring i  Veien for sit 
eget Arbeids Fremme, og ei har den tilborlige I n ­
teresse for andres, er vel indlysende for enhver; 
men at Huusmanden, som esters var stræbsom, i  
de, i  Forhold t i l  de rvrige Arbeidsdage faa H ov­
dage, skulle kunne vamnes saaledcs n l Dovenskab, 
- t  hisses flette Anvendelse skulde have e» saadan
Indflydelse paa det hele -brig« ArkekdSaar/ det 
kroer jeg ikke, og denne min Menings Rigtighed 
kroer jeg at kunne bevise dermed, at man endog­
så« ved Hoverarbeidet strax kjender den sirabsontme 
M an d  paa sin F lid  ved dette.
A t nogte enkelte derimod, ifslge P rincip , ere 
lade ved Hovarbejdet kan vel ofte virre Tilsat« 
det. D a  jeg nu altsaa ikke hylder denne Forfat« 
terens M ening, at de faa Hovdage kunne s)ave 
saadan Indflydelse paa de flere ham selv ttlhs« 
rendt Arbejdsdage, men meget mere troer, a t det 
er Mangel paa den Overbevisning, at det er P lig t 
a t arbeide, som gjsr Huusmanden efterladen, saa 
formener jeg ligeledes, at Forfatterens G 1»tning> 
Pag. l8 o , er urigtig, hvor han siger: "a t Husbott« 
den med halv saa mange Leiefolk, som han ellers 
havde Hovfolk, faaer mere udrettet," og paastaaer 
derimod, at da efterladne Leiefolk, ligesaavel som 
efterladne Hovfolk, ikke ere besjelede a f den Troe, 
at det er P lig t at arbeide, saa faaer man flet ikke 
mere udrettet med Leiefolk, end med ligetcrnkende 
Hovfolk. A t dette er T ilfa ld e t, tro rr  jeg ogsaa 
at de Aars Erfaring, jeg'deSangaaende har, fulde« 
ligen v il siadfasie; H vor Gaardmands Hoveriet er 
afskaffet, kunde man maaffe ogsaa hensigtsmassi« 
gen for, som Forfatteren Pag. 178 meget rig tigm  
siger, at anvende Arbejdskraften med mindre TidS« 
spilde, ved nye Faste-Contracters Oprettelse med 
Huusmandene, istadetfor nogle a f de Gangdage,
»r ellers ffu lle  gjore, tilp lig te  dem a t afmeie, op. 
Hinde og efterrive visse Tdr. Land G «d paa Hov« 
Markerne/eller og/ efter Omstændighederne, forpligte 
dem r il  et eller andet bestemt Arbeidr; da Jnter« 
essen her kom med i S p ille t,  vilde vist noget Ar« 
-eide fpareS ved den fisrre Anstrangelse, og hvis 
Forfatterens forste Paastand er rigtig, Huusnurn- 
bene ogsaa varnneS t i l  mere Straibsomhed. N aar 
endeel nye Cvntracter paa denne Maade vare op­
rettede, vilde Eierne vist ogsaa vcere godt tjent 
med denne Forandring. A t Huusmandshoveriet 
paa en stor Gaard er nodvendigere end Gaard- 
Nlandshoveriet,ja bel i dr fleste Egne uundværligt, 
d il v«re mig saare let at bevise, og jeg t«»ker 
herved overbevisende ar besvare Forfatterens 
^porgsm oa l, hvor han Pag. i go sporger: "hvor­
fo r  en stor Gaard ikke ligesaavel stulde kunne faae 
Arbeidere t i l  hver anden G je rn ing , som Ikil at 
t«rfke, grave Grost, o. s. v. naar dette, som andet, 
lsnnedes med almindelig Betaling?" A ltsaa , naar 
m an har Hunsmandshoverie t i l  en Gaard, forme­
ner jeg, at Gaardmandshoveriet lettere kan und- 
va-res, da Eieren uden Tidsspilde hele Aarct kan 
holde saa mange Folk og Arbejdsdyr, som der t i l  
P lo tn ing , Harvning, Gaaning, Msgagning, Ind«  
øgning og flere Gaardmandsarbeider, udfordres, . 
da disses Anta l formedelst Arbeidets Fordeling 
ikke brhsvrr at varre stsrre, end at Eieren t i l  en­
hver T id henstgtSmarsfigen kan sysselsætte dem og
derved faae Kost/ Foder og kon betalt. Disse 
faste Folk/ saavelsom Torskerne og Grsstgraverne, 
v il ruan i de fleste Egne lekteligen kunne faae/ naar 
man betaler dem almindelig Lon, fordi man ikke 
forlanger det Arbeide/ de forrette/ fu ld fo rt paa een« 
gang, da dec ifolge sin N a tu r f la l gjsres t i l  for« 
fljellige Aarskider,vg man altsaa ikke behover mange 
saadanne; men nu konime v i t i l  Hoe og S«de« 
hosten, hvortil Landmanden vist bruger sine HuuS« 
m »nd, naar Gaardmandshoveriek er afskaffet. 
Hvorledes vilde det her vare mueligt for GodS« 
cieren a l holde sasmiange faste Folk, om han end« 
og kunde faae dem, som der vare nodvendige t i l  
at fuldfore Hoe« og Gadehssten, som den burde 
fuldfores? R e i! blot disses Lon i  et eneste Aar 
vilde vist ruinere den Gaardeier, som intet andet 
havde a t leve a f end blot sin A vling , th i denne 
behovede ikke at vare stor, for at der,- isår i nsta« 
digt Deir, burde i  Hostens T id pa<r een Dag bru« 
ges i  oo Mennesker, og hvormed flu ide disse Da« 
gen efter beskjaftiges, da det maafle blev Regn« 
veir? og enhver Landmand v il letteligen indser, 
hvor stort et Tab der mueligen kunde folge fo r 
ham , ved ikke at benytte den beleilige T id  med 
siorsi muelig K ra ft. A t en stor Gaard altsaa ikke 
ved faste Folk allene kan drives, troer jeg nu at 
have beviist ved UmuelighedeN a f at udrede den 
dertil nodvendige Kost og Lon.
Ligesaa umuligt, som bel altsaa a f den ny«, 
uavnte GruUd er, at drive en stor Gaard med faste 
Folk, ligesaa urimeligt er det a f en anden Aarsag 
a t drive den med Leiefolk allene, t det ringeste v il 
dette vare T ilfa lde t, om ikke paa alle, saa dog de fleste 
E trder, og Grunden er denne: at det er urimeligt 
at samle saa mange Leiefolk paa een eller sier« 
Hostoage, som der burde bruges, og som der esters, 
naar Hov- og Leiefolk samlede afbenyttes, kunde 
tilveiebringes. Denne Paastands Rigtighed v i l  
ligeledes vare let at bevise. Forfatteren siger 
Pug. ig o :  "Uagtet HuuSmandene frigaves for 
Hovarbejde, forbleve de da ikke alligevel? og naar 
ve fik almindelig B e ta ling , mon de da ikke helst 
Lleve ved den Gaard, der var dem narmest, og hos 
den Husbonde, de alligevel vedbleve ak staae i For« 
bindelse med?ll J o , at HuuSmandene, uagtet de 
frigaves fo r Hovarbejdet, alligevel bleve ved ar 
«M ere, er vel unagte lig t; men om de a ltid  den 
D ag  deres Herremand onstede og behovede dem, 
kunde og vilde vare t i l  hans T/eneste, betvivler 
jeg a ltid  at kunne vare T ilfa ld e t,  og naar han 
ikke kunde faae dem den Dag, han tranges t i l  dem, 
saa var han kun siet tjen t med, at de Dagen efter 
siode t i l  hans Tjeneste, naar en Regn eller andet 
T ilfa ld e  havde g jort det umueligt at hoste, ester 
umueligt at hoste uden Tab, hvilket, uagtet Veiret 
ra r ,  som man kalder det, got, dog meget let kunde 
have S tev, i  det at Hoet blev for to rt t i l  at rives
eller Gaben for moden t i l  at meies. J a , jeg paa» 
staaer endog, at Huusmamdene sjeldnere kunne staae 
t i l  Herremandens Tjeneste, somLeiefotk betragtede: 
th i hvem tyer Huusmanden vel t i l ,  naar han stal 
have sin P let Jo rd  p ls ie t, saaet og harvet, t i l  
hvem, naar han stal have sin Gjodning udaget, 
t i l  hvem, naar han stal kjsre sin Kone t i l  Kirke 
fo r at holde sin Kirkegang, t i l  hvem, for at faae 
sin Jldebranidsel hentet, og t i l  hvem tyer han vel 
i  flere saadannr T ilfa ld e , mon ikke t i l  Bonden? 
J o !  th i som oftest ligger denne ham narmest og 
saadanne Kjorseler paatager, og kan GvdSeieren 
ikke paatage sig for saa mange. O g mon Bonden 
gjsr eller kan gjore dette for In te t?  N e i! HuuS« 
manden maae da love ham at forrette visse Da« 
geS Arbeide t i l  Vederlag for disse Kiorseler, naar 
Bonde« forlanger det; og naau forlanges nu disse 
Dage? naturligviiS  i  den travleste Host, naarha» 
tranger meest t i l  fremmed H jc lp ; Huusmanden 
maae nu a f tvende Grunde gaae t i l  Bonden naar 
han forlanger ham , uagtet han mueligen samme 
D ag onstedes t i l  Leie a f sit Herstab; th i deelS 
bor han opfylde sit Lofte, og komme den Dag, han 
b liver fo rlang t, og er dette ikke G rund nok for 
h am , saa maa han dog gaae t i l  Bonden, ford i 
han ellerS billigen kan vente den H je lrna f ham, 
som han absolut tr«nger t l l ; og det Aar, hvor der 
formedelst ustadigt V e ir ,  kun ere faa gode Host, 
-age, og Godseiercn trenser meest, da tramger
ben ogsaa nreest, og den fsrste savner nu den ArbeidS- 
k ra ft ,  som han saa hoiligen tramger t i l ,  og nu 
med ubodeligt Tab maae savne. Og naar Gods­
ejeren forst har givet HuuSmanden frie for H ov­
arbejde, og i det S ted  bestemt ham en S u m  Penge 
som A fg if t ,  hvad Myndighed har han saa over 
ham, naar Afgiften er betalt, mere end enhver an­
den Uvedkommende? J a  jeg veed endog a f E rfa ­
ring, at Bonden er saa nsdvendig for HuuSman« 
den, at denne ofte heller lader sig indkalde, og 
betaler den forsomte Hovvag 2 Gange, end ncrgte 
Bonden det lovede Arbeide. A r Huusmandene 
helst soge Arbeide det varmeste S ted , de kunde 
faae dst, naar Fortjenesten er lige, er vel sandt; 
men at den Gaard, de hore t i l ,  er det narmeste 
S ted , de kunne faae Arbeide, er ikke a ltid  T ilsa t- 
det; da Huusmanhen ofte har in d til en M i i l  og 
derover t i l  Hove; den Forbindelse med og kyst t i l  
a t arbeide fo r sit eget Herskab, som Forfatteren 
sammesteds omtaler, falder altsaa som oftest bort 
a f  sig selv, da der nasten a ltid  er Arbeide fo r 
Huusmamdene i de Byer, hvor de boe, og denne 
Gnist 'a f  Haab om Arbeidshjelp for Forbindelsen- 
S k y ld , udslukkes altsaa ganske fo r Godsejeren, 
der har frig ive t sin Huusmand for Hovarbejde. 
Meget mere kunde man befrygte, isar i Egne, hvor 
der kun vare faa Arbeidere, at HuuSmanden« 
formedelst Bekjendtskab med den -Omstandighed, at 
GvdSeieren skulde bruge Leiefolk, ei lode sig leig
under en a f dem famtligen antagen P riiS , og 
GodSeieren havde da vet for sin gode V illie , at 
han maalte betale sin egen Huusmand en ubillig  
sior Daglsn, og derved faae sine Avlingsudgjfter 
detydeligen formerede; at det kan virre T ilfa lde t 
tsar t Hostkas T id, seer man flere Steder t r e m ­
pel paa.
Efterat have overvejer Foranfort« , v i l  den 
arede Forfatter og enhver Landmand sikkerligen 
give mig Ret i ,  at en stor Gaard i saa T ilfa lde  
ikke kan drives uden Huusmands Hovene. Jeg 
troer deSuden, at saalange Almues Classen, ester 
Forfatterens egen M ening, ikke har bedre Forstand 
paa Pengenes Dcrrd og Anvendelse, og saalange 
de conranle Penge ere saa saare vanffelige at er« 
holde, har Huusmanden bedre a f a t gjore sin Dag, 
end at betale den med Penge; th i, naar Dagen er 
gjort, bliver den a fflrev rn , men har han den end 
t i l  frie Mandighed, er det derfor ikke vist, at han 
a ltid ' kan faae den gjort i Penge; og faaer han 
end undertiden nogle Skillinger samlede, er det 
dog ei vist, at han kan holde paa dem t i l  lldbeta- 
lingsterminen, da de ere anvendelige t i l  a lt, og nu 
er han atter forlegen. A t  den Huusmand, der 
driver et Haandva-rk, heri gjor en Undtagelse, bor 
jeg dog anmoerke. D a  jeg nu, ifolge Ovenanfsrte, 
er a f den Overbevisning, at Hovarbejdet r i mere 
end Leiearbeidet foranlediger Dovenskab hos Huus« 
manden i Almindelighed, da ligesaavel den Leiede
kan mene at faae for lid t i  D aghyre, som H ov' 
dagsmanden troe at gjore for meget Hoverie, da begge 
Dele ere frie OvereenSkomster (Forfatteren er nem« 
lig  af den Mening, at HovdagSmanden ofte troer sig 
fornarrmet ved den gjorte Contract, og derfor er 
lad ved Arbejdet) og tillige troer, a l en sior Gaard 
i  Almindelighed «i kan drives uden HuusmandS- 
hoverie« saa formener jeg, at det ei heller er hen­
sigtsmæssigt at afskaffe dette; men mueligen efter 
Omstændighederne forandre nogle a f Hovdagene 
t i l  bestemt Arbeide, hvormed visseligen baade E l- 
eren og Yderen kunne virre tjent. Sknlle Udgive­
ren, uagtet dette Emne vel oftere og fuldstændigere 
er afhandlet, vcrrdige disse Linier P lads i de Land« 
oeconomiffe Tidender, skal dette v-r-e mig et kjert 
Beviis  paa, at et P a r Timers Arbeide r i er ganske 
spildt.
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